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El siguiente trabajo de investigación titulada “Gestión de cuentas por cobrar y sus efectos 
en la liquidez de la empresa Industrial AIR S.A.C de la ciudad de Cajamarca, año 2019”, tiene 
como objetivo principal analizar cuáles son los efectos de la gestión de cuentas por cobrar, debido 
a la falta de manual de políticas de crédito y cobranza que carece la empresa, es por eso que no se 
hacen los seguimientos respectivos de las cuentas por cobrar dentro del plazo establecido a su 
vencimiento y, de hecho, no tiene suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones. 
El trabajo de investigación se desarrolló mediante un diseño no experimental, transversal-
explicativa, ya que las variables están relacionadas entre sí; se utilizó la técnica de la encuesta y 
de observación, utilizando el instrumento de encuesta y ficha de observación, ya que las 
investigadoras realizamos una encuesta a los colaboradores del área de contabilidad de la empresa 
y anotamos lo que creímos consideradamente pertinente. Se llegó a la conclusión que la falta de 
un manual de políticas de crédito y cobranzas afecta a liquidez de la empresa, ya que actúan de 
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The following research work entitled "Management of accounts receivable and its effects 
on the liquidity of the Industrial AIR SAC company of the city of Cajamarca, year 2019", has as 
its main objective to analyze what are the effects of the management of accounts receivable Due 
to the lack of a credit and collection policy manual that the company lacks, that is why the 
respective monitoring of accounts receivable is not carried out within the term established at 
maturity and, in fact, it does not have enough liquidity to meet your obligations. 
The research work was developed through a non-experimental, transversal-explanatory 
design, since the variables are related to each other; The survey and observation technique was 
used, using the survey instrument and observation sheet, since the researchers carried out a survey 
to the collaborators of the company's accounting area and wrote down what we considered 
considered relevant. conclusion that the lack of a credit and collections policy manual affects the 
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